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表紙説明：(a) 106 K、(b)29 K での   -体の分極構造の模式図。ドナー層中の色の濃い部分と薄
い部分はそれぞれ価数の大きいドナーのダイマーと価数の小さいドナーのダイマーを示してい
る。詳細は本文（ｐ.６）を参照。
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